






















































































西方最早记载茶叶的著作问世于 1 5 5 9 年
,
作者是威尼斯商人拉莫斯 ( G肠m bat sit at R
a ~
m us of )
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na L ni CS hot ne )曾作为葡船的雇员多年在远东效力
。
他们回到荷兰后所著的
(航海图鉴 ) ( s p esi h el de Zve ar
t )和 (葡属东印度航行记》 ( I t ni er ar of
:
V o y
a g oe ft e Sc h ip
u a e t
naJ Hu ye
n V a n L nI CS h o t
e n n a e r O OS t o ft e OP
r t u g a esl Ind el
n 1 57 9一 1 5 9幻都提到茶和茶水
. 。 ,




















a d o )商馆的商务员维克汉 (R
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1 6 6 4 年
,
英国东印度公司花 4 金镑 5




又花了 56 金镑 17 先令买了 2 2
磅 12 盎司茶叶献给英皇













。 〔, ” 1 658 年
,
俄使彼







O aI] 686 年
,
中俄签定尼布楚条约 ( N
e cr h ni
s






























































































1 7 50 年
,
输到恰克图的茶叶为砖茶 7 0 0 0 普特 (l 普特
= 1 6
.
3 8 公斤 )
,







英国东印度公司在 1 66 9 年购买 143
磅茶叶
,




















































































平均每年输人英国的茶叶大约 2 0 0 0 。磅
, 〔 2 2,





















1 6 6 6 年伦敦茶价每磅 2 英磅 18 先令
,
而当时巴城的茶叶售价每磅仅 2先令 6 便士 1 6 8 4
年
,












。 〔2s , 1 7 1 9 年
,
伦
教每磅绿茶的价格为 10 一 ” 先令
,











































































































1 7 18 年
,
维也纳哈布斯堡皇朝特许成立的奥斯坦公司
















































































六世于 1 7 2 7 年取消奥斯坦公司的贸易特许状
.





































e r 一hs ip )运往荷兰
.























荷印公司董事会还于 1 7 2 8一
3 3 年从本土派出 9 艘船直接到广州
,
1 7 3 2一 3 4 年的 s 船共运回茶叶 z
,
3 50
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1 71 9一 1 78 4 年英国与欧洲大陆国家在广州的茶叶贸易
年 份
1 7 1 9一 2 5
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年 份 英 国
(年平均担 )
1 3 7 2 55
1 4 88 0 7
2 0 66 9 7
2 1 0 4 2 3
2 3 6 2另下
2 4 9 9 5 4
2 5 7 1 5 8
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2 9 4 3 1
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数量 (年平均 )
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从 17 世纪 20 年代起
,










































( 1 7 2 2一 1 8 3 3 年 )
〔` 3,
年份 总货值 (两 ) 茶叶 占总值货%
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5 0 7 10 2
70 70 0 0
58 1 7266
14 3 18 16
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2 0 26 0 4 3
9 2 2 406 9
46 6 9 8 1 1
35 2 1 17 1
0 49 19 8 2
44 11340
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6 156 45 2
59 3 146 2
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3 12 38 49
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2 1 159 8 3
6 25 4 70 1
4 10 38 2 8
2 3 16 9 18
2 5 46 5 2 4
4 1 109 2 4
5 3 17488
58 46 0 14
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印度公司 (VO C )最早把茶叶从中国运往欧洲
,
















































































直至 1 7 9 5 年荷人因拿破仑战争而退出对华直接贸易
.
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印度公司 (VO C )最早把茶叶从中国运往欧洲
,
















































































直至 1 7 9 5 年荷人因拿破仑战争而退出对华直接贸易
.




















o be rt H a rt )在其《中国见闻录 》
( T hes ofr m ht






















































2 70 8一 7一2 年间
,
英人每年对华出口商品值仅 s




0 0 0 镑
.
〔s , ,














或每船平均携带白银 1 0 9
,
2 2 6 两
.
6 8,若以 1 0 9
,
2 2 6作为 1 78艘英船每船携
银的平均数
,





























公司每年对华输出货物值 1 7 4
,
0 0 0 两
,
白银 2 1 9
, 0 0 0 两
。
















0 1 5 两
,
白银输出每年平均仍有 7 3 9
,
9 9 4 两
.
如果 1 7 5 4一 1 75 9年英人平均每年输华白银与 1 7 5 8一 1 7 6 2 年相当
,
即每年 2 1 9
,
0 0 0 两
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, 0 9 5 两
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从 1 7 3 5一 1 7 5 6 年
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加上 1 7 2 8一 1 7 3 4 年 9 艘荷船从荷兰携带 7 0 2
,
8 5 5 两白银到中国
,





3 3 0 两白银前往中国
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